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Clair de lune (Verlaine) 
Andrew Whitfield, tenor 
Les Berceaux (Prudhomme) 
Elizabeth Ann Browne, mezzo-soprano 
Le Charme (Silvestre) 
Andrea Brenon, mezzo-soprano 
Nuits d'etoiles (deBanville) 
Brittany Hopkins, soprano 
Beau Soir (Bourget) 
David Foley, tenor 
Ariettes Oubliees 
11 pleure dans mon coeur (Verlaine) 
Fetes Galantes I 
Fantoches (Verlaine) 
Kristin Schrnotzer, soprano 












Sarah Lemoine, soprano 
Le Manoir de Rosemonde (deBonnieres) 
Mischa Bouvier, tenor 
Chanson Triste (Lahor) 
Heather Kuhn, mezzo-soprano 
Trois Psaumes 
Psaume XXXIV 
Verdis Robinson, counter-tenor 
Chants Populaire Hebraiques 
Berceuse 
Le Bestiaire (Apollinaire) 
Le Dromadaire 
La Sauterelle 
Allison Jones, soprano 
Devon F. Patane, baritone 
Fiarn;ailles pour Rire (deVilmorin) 
La Dame d'Andre 
DeAnne Dubin, soprano 
Fianc;ailles pour Rire (deVilmorin) 
Violin 
Christine Pardilla, soprano 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
Henri Duparc 
Henri Duparc 
Arthur Honegger 
(1895-1955) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Francis Poulenc 
Francis Poulenc 
